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ABSTRAK 
 
 Perusahaan food and beverage merupakan sektor yang banyak diminati oleh para investor, 
mengingat perkembangan bisnis di bidang ini terus mengalami pertumbuhan yang signifikan menjadi 
daya tarik tersendiri bagi pengusaha lokal maupun asing untuk berinvestasi pada sektor ini. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan 
dan return on asset terhadap debt to equity ratio pada perusahaan food and beverage yang terdaftar 
di Bursa Efek Indonesia periode 2015 - 2019. 
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan 
food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2019. Teknik pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling. Dari populasi sebanyak 31 
perusahaan diperoleh 8 sebagai sampel dengan periode pengamatan selama 5 tahun. Data yang 
digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan keuangan 
perusahaan food and beverage. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis 
regresi linier berganda.  
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap debt to equity ratio, (2) pertumbuhan penjualan berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap debt to equity ratio, (3) return on asset berpengaruh positif dan signfikan terhadap debt to 
equity ratio. Hasil perolehan signifikan koefisien determinasi (R2) sebesar 0,413. Ini berarti bahwa 
41,3 persen variabel debt to equity ratio dipengaruhi oleh ukuran perusahaan, pertumbuhan 
penjualan, dan return on asset. 
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ABSTRACT 
Food and beverages companies are mostly wanted sector by investrors. Regarding its business 
development which grow consistently and significantly, it becomes self-attraction for both local and 
foreign business people in doing investment. While, this research aimed to analyze the effect of firm 
size, sales growth and Return On Asset on Debt to Equity Ratio of Food and Beverages companies 
which were listed on Indonesia Stock Exchange during 2015-2019. 
The research was quantitative. Moreover, the population was 31 Food and Beverages companies. 
Furthermore, the data collection technique used purposive sampling. In line with, there were 8 
companies as sample with 5 years observation. Additionally, the data were secondary in form of 
companies’ financial statement. In addition, the data analysis technique used multiple linear 
regression. 
The research result concluded as follow: (1) firm size had negative and significant effect on Debt to 
Equity Ratio, (2) sales growth had positive and significant effect on Debt to Equity Ratio, (3) Return 
On Asset had positive and significant effect on Debt to Equity Ratio. Meanwhile, from the result of 
determination coefficient significance (R2), i.e. 0.413, it showed 41.3% of Debt to Equity Ratio was 
affected by firm size, sales growth and Return On Asset. 
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